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p fapa pide por la victo 
U scfere el odio y el ren 
grsiEe separa los piEeMos pide a su pueblo que esté 
O I V 











a en Es 
S r ^ i (¡iudad del Vaticano, 24.—Su Santidad el Papa ha recibido 
jeo-0 *3 mañana al Sacro Colegio de Cardenales, que acudió- a fe-
:a&con ^rie, como de costumbre, con motivo de las actuales fies. 
iS, nueá ^En.respuesta a las. palabras pronunciadas por el cardenal 
to ¿es cano, el Pontífice pronunció una alocución, radiada Aposte-1 
diente ormente en custro idiomas, en la cual, después de agradecer 
peque" saludo y votos formulados por el Sacro Colegio y de corres-
y acerl mder a ellas, afirmó que ningún acontecimiento humano pue_ 
ÍIO con i turbar e] Misterio Divino de la Natividad de Jesús , que 
3as en ínsuela, desde su cuna, todas las desgracias. Expresó la es-
'aciones íanza de qua todas ]as naciones resuelvan lo.~ problemas so-
t̂f-ntes iles con espíritu cristiano, y puso de relieve la angustia con 
minas, ¡e sigue los acontecimientos actuales durante los cuales, y, 
lesionas ^ todo, a su terminación, s&erá' •Dreciso proseguir la obra 
eompro. ayuda espiritual para curar las ll%as producidas por la lu-
s. A'udió luego a los prisioneros de guerra y a sus familias^ 
noche ij3to de su paternal preocupación, y a los cuales había^t ra-
1 23 de j0 de hacer llegar palabras de aliento y consuelo. Habló 
. nutru nbién de las iniciativas adoptadas en diferentes Estados en 
ladrillâ  | r ¿e esos prisioneres y de los refugiados, y recordó las 
tarderoaj praciones que hizo hace un año sobre una paz basada en la 
â ca-f!L'da) que c c r ü m a n hoy siendo de actuaUcad. -








Afirmó que las, premisas esenciales p~ra la implañtación 
un nuevo orden en Europa son: Primero, victoria sobre el 
tyel rencor que ¿epara actualmente a los pueblos y a los 
ibres; segundo, victoria sobre la recíproca desconfianza; 
ero, victoria sobre e] principio de que ja utilidad sea base 
v • rCerec^0I cuarto, victrr;a ^--bre las diferenc'as demasiado 
* •> "•pn'jnciadas que ex'cten en el ^rreno de la economía mun-
7'Para que todos los Este.aos tengan los convenientes raé-
! ds vida, y quinto, victoria , sebre el egoísmo, que deberá 
[Sustituido por uná sincera solidaridad y por una colabora. 
I fraternal. Rogó a Dios por la pronta terminación del ac-
conflicto y expresó su vivo deseo de que los hombres res« 
fiables encuentren una solución equitativa para establecer 
totien verdaderamente nuevo, fuente de felicidad para to-
Jlos pueblos. 
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Londres, 25.—El Rey Jor-
ge VX ha dirigido al Imperio 
forilánico un mensaje con mo 
tivo de las fiesta* de Navi-
dad, en el que dice que "En 
el ejército existen actualmen 
te numerosos ausentes de sus 
hogares, que no pueden dis-
fruta- de la paz y buena vo-
luntad que la Navidad apor-
ta, por tener que estar pre-
parados y alertas para resis 
tir al invasor, si éste se atre 
viera a llegar a Inglaterr*". 
Habló luego de la ayuda que 
presta, el Iirjpc-rio, ayuda que 
principalmente se aporta en 
favor de Inglaterra. Dice 
que "después de la victoria, 
el día de Navidad será más 
dichoso para todos los que 
vuelvan a r5us hogares. Si la 
miórra trae consigo separa-
c?cn'3S, también procura una 
nueva vida, procedente de 
les sufrimientos y sacrificios 
cjue todo el pueblo comparte 
con satjEÍT'Cción". 
Terminó diciando: "Pode-
mos afrontan el año nuevo 
con mayor confianza, no me-
nospreciando el peligro y las 
d-'ficu,rtadcs a que hemos de 
haocr frente. Pero recibimos 
24-E? jefe del Gobierno 
mi, se dmciió anoche por ra-
Pueblo italiano. 
*nzó recordando la anUgna 
^ angloitalwHt y la camara-
?«« hs unió durante b gve-
ôfiea. "Ahora estamos w 
a* Pr'mĉ P'10 es^ 
Que nadie sabe dónde ter 
J rC *i * "Vv no niego que 
^O^ '«¡ r^ r>low'jre; Pero en diecio 
poder s%n restricciones 
PB I ÜT c Í » Ptís a la ruina.' ner.i' 
' loahmán, sentimientos que son Tos 
que ffuíuít la política italiana y -a 
gimrán contra todo acmtfecimiento/ 
Churchill terminó su discurso di' 
ciertdó que en la co,ttestación del 
yJucg se 9 i quién quería a pos' y 
juién la guerra*. Condenó él ataque 
italiano a Grecip y dijo qtte vía vo 
iiaUano a Grecie y dijo que "la vo-
ser dueña ée sus desiinos.".-EFE. 
ida Ift* j-'!i'<?r inO*és nn • • « ^ a 
-ras % rl-i9ió al ai <wtíMtI> el 
Ce en & que deben evitar 
re5. • 
plaza ^«c"05 destrucciones. Ocurra íó en Continente, Ingla 
Ia hasta ei final, aunque sea 
fin einbargo, que sere-
n í . — ^ 0 5 por los Estados Um 
L ott-os p a í s e s de América. 
i A ^ a después de fe res¡mes-¡ 
..vi** ¡ÍK. en lo que el jefe d* 
^ r > italiano recuerda la e*m 
.# te ¿bislma y ¡ta* sanciones 
Y ^ el estado de servidumbre 
5e eficontrabet ItaUa t* 
'«<»•. "Si para hacer honor c 
jj8 ""uestro Gobierno declari 
\Zrj a Atmanúr, comprende 
Í(¡T Qs mismos sentimientos asu 
^•••.Wros en tratad» tór 
violación del 
territorio suizo 
Bama, 25. E ' estado ma-
yor del ejército suizo comu-
"También durante la no-
SÍMÍ de Navidad los aviones 
; extranjerc» ha» . vk>fadfl 
nuestro espacio aéreo; tln 
vuelo de norte a sur se ha 
levado a cabo despuée de 
tes 23 horas sobre 'a región 
al oeste de Corro. E l vuelo 
ha sido comprobado on 25 
de diciembre en lá ba«<» de 
Engadines. E n Co&re ge dió 
ana alarma aérea de cierta 
D I C E Q U E L O S A M E R I C A -
NOS D E S E A R A N CONTRI-
B U I R P A C I F I C A M E N T E 1 A 
L A I N S T A U R A C I O N D E UN 
MUNDO M E J O R 
- — o — 
Washington, 25.—Con mo 
tivo de las fiestas da Navi-
dad , Roosevelt ha dirigido 
un mensaje al pueblo norte-
americano en el que declaró, 
entre otras cosas, que la ma-
yor parte de los pueblos no 
han perdido aún la esperan-
za de que en el porvenir se 
cree un mundo m^ior. "Los 
«anericaaios — añadió — de-
searán, sin duda, contribuir 
de modo pacífico a la forma 
ción de este mundo nuevo". 
Manifestó por último, que \ 
los norteamericanos deben | 
procurar que est^s fiestas de 
Navidad sean e^pe',i''lra''n*e 
alegres para los niños, ya ! 
que para los adultos no T>"!e. 1 
den ser dema?iado jubilosas 
debido a Ifs circunstancias 
. actuales.-— (Efe). 
S k n ^ r e fué necesario y sclem-
ne el Censo de Poblaírón. ; 
Mas nunca como ahora. E l i 
Censo de España de 1040 es 
el primer recuen*o que la Pa 
tria hace de sus hijos, des-
pués de ^ negra noche de , 
mil d̂ sus. i 
alientos y ánimos por los éxi 
tos que nuestros combatien-
tes y sus aliados han cense, 
guido contra el enemigo en 
tierra, mar y aire. E l porve^ 
nir será difícil, pero estamos 
bien situados en el camina 
de la victoria. Con la ayuda 
de Dios nos abriremos cami-
no hacia la victoria y la 
paz". 
También dirigió el Rey 
Jorge V I un mensaje de Na-
vidad a los tripulantes de bu 
ques mercantes y de Jpesoa 
británicos, a los que animó 
para proseguir su tarea para 
aprovisionar al Imperio.— 
(Efe) . 
p a s ó la Noche-
buena con les 
combatientes 
Frente del Oeste, 25.— 
E l F ü h r e r y Jefe Supre-
mo de las fuerz-as arma-
das alemanas, ha pasado 
la fiesta de Navidad del 
segundo año de guerra, áe 
la misma manera que el 
año anterior, cjbn sus sol-
dados y trabajadores del 
frente del Oeste.—(Efe). 
Madrid, 25,—iComuiíican ntíés-* 
tros corresponsales de provincias 
que en todas las capitales se han 
celebrado con la solemnidad tra-, 
dicional, las fiestas religiosas de j 
estos días. Las diversas instituí; 
dones dd Partido han repartido 
ropas y donativos. Algunas auto--
ridades han sentado a sus mesas' 
a niñas de familias humildes.--»} 
B ss dice s 'K ue str as f ser ¿ 
zas estás cosvencidas del 
triunfo iinaf 
Berlín, 24.—^Esta tarde, el lugarteniente del Pührer, Ro»» 
dolf Hess, ha pronunciado el siguiente discurso, con motivo cks 
la Navidad, retramsmitido por todas las emisoras alemanas 
e incluso países ocupados: 
" L a Navidad—dijo—es la más solemne de las fiestas ale» 
manas. Profunda, sublime e íntima como ninguna. E n todos 
los puntos donde viven alemanes'cetebraron esta fiesta y así 
dieron ejen pío ¿el carácter y el espíritu alemán. E n esta 
segunda Navidad de guerra hay soldados alemanes en No-
luega, Francia, Bélgica, Holanda y Dinamarca; en la gober-
nación general de Rumania, en los eruoerqs auxiliares del' 
Atlántico, en sumergibles, acorazados y cruceros. Los solda-
dos alemanes se psúnen alrededor de un árbol de Navidad iiu-
minsdo". 
A continuación, Hesg recordó a los caídos diciendo t 
"Sólo los que yacen olvidados es tán realmente muertos. 
Los caídos alemanes no han-sido olvidados, porque viven en-
tre nosotros". 
Se refirió después el ministro a la situación mili tar y po-
lítica, y dijo: 
"Tenemos el convencimiento de que esta victoria será la 
bendición para Europa y r epor ta rá ta l vez ai mundo una paa 
verdadera. E n un solo año el aspecto de Europa se ha trans-
formado. E n nuestro Continente ha pasado algo así como un 
despertar, y muchos de sus pueblos ya se han librado de las 
cadenas plutocráticas^ E l poder del oro ha sido eliminado, y 
la espada continental de Inglaterra, o sea Francia, ya no esta 
a disposición de la Gran Bretaña . , 
Todos nosotros sabemos y ante .todo lo sabe el enemigo 
que Alemania, en sus esfuerzos^ dentro de esta lucha, aún no 
ha llegado al punto máximo de'su poderío. Siempre es mayor 
el número de aviones y sumergibles. Y que nuestro Ejérci to 
no pasa durmiendo el tiempo que le queda hasta lanzarse at 
nuevo ataque es cosa que sabe todo el mundo. Es indiferen-' 
te si nuestros soldados y el enemigo están separados por PÍ¡ 
agua. Inconmovibles en su certeza de que son invencibles 
nuestras fuerzas armadas están dominadas por su fe en el 
Führer , e impregnadas del sentimiento de justicia de esta Ju-
cha y unidas en e] Nacionalsocialismo. Estas fuerzas arma-
das están convencidas del triunfo f inar ' . 
E l orador señaló después el gigantesco trabajo que se rea-
liza en la economía y en las organizaciones políticas de la Pa-
tria. "Tal vez Inglaterra, justamente, caerá víctima de las ar-
mas empleadas contra nosotros y que provocó contra vella 
misma: la guerra de bombardeos, que ella comenzó. E l Fülirer 
quiso evitar esta forma de lucha. Inglaterra la buscó a sabien 
das. Ahora debe llevar las consecuencias. La justicia divina se 
dirigió contra Inglaterra. Creyendo en la justicia divina y en¡ 
el derecho propio realizamos esta lucha hasta el triunfo de la 
N A 
Un tiempo He Heladas verdaHe-^ Rezados los "Maitines' por 
ramente horribles y' secas, ha' ca- Comunidad, a ¿media roche como 
diariamente ordena. la Regla, e l ' Pa 
dre Guardián entonó un " Te-Deum' 
y se formó la procesión llevando 
racterizado las Pascuas de Navi-
dad en. León. 
Ello ha h«cho aumentar la mor-
talidad entre personas anciana* y el Niño Jesús desde el coro hasía 
débiles que no han podido soportar 
las bajas temperatura^ 
Aparte de esta nota triste,- el 
A?uma^do Social, las pagas extra-
el aliar mayor. Impresionaban' las 
voces de . los frailes. 
A l llegar al altar,- se dió a ado-
rar el Niño Jesús a la Comunidad 
ordinarias y la caritativa generosi y autoridades asistentes, entonando 
d:,d de tantas personas que hacen ios coros de las organizaciones de 
t i bien ocultamente, ha permitido Falange hermosos villancicos, 
que las Pascuas guardasen, y aún • . Lá "sehola" de los Caputhir.os 
superasen, las características^- notas y el orfeón de Educación y Desean 
que Ui« hacen fiestas verdaderamen , so, .cantaron la misa de-Ravanello, 
te amables en todos los sentidos. . ; dirigida' por el maestro Odón y a 
El martes se distribuyeron más toda' orquesta. L'a celebró el padre 
de tres mil arrobas de patatas co- Gua.rdián de'los Capuchinos, asisti 
mo complemento del Aguinaido Só do de oíros dos religiosos, 
cial, y se formaron largas colas, I Los coros ,del SEU y los del 
con este motivo, a las puertas de Frente, de Juventudes' cantaron al 
los almacenes. . » I Ofertorio y a "la Comunión. Gustó 
Otra nota muy simpática de las | mucho un villancieo cantado a dos 
ñestas ha sido la instalación de nu voces por los chicos del SEU,- lo 
mcrosisw " r ^ c i m i e n t e s l o mismo mismo qué otro cantado al final por 
en las iglesias que en domicilios par- el coro feménino de Frente de Ju 
ticulares. ventudes. Ambos coros' rivalizaron 
Hsy, como es natural, para, todos ; en gusto y entusiasmo. ^ ' 
I09 gustos infantiles. I Asistieron todas las jerarquías de 
Mecha concurrencia' a la Misa ! Falange, representantes de los -go-
en los Capuchinos y bastantej a pe bernadores civil y militar, coronel 
sar del frío, a otras mttehais igle-, Romero,, inspector jefe de Prime— 
sias, sra Enseñanza, etcétera, .etcétera. 
EhiHa <Je ayer se caracterizó ipor 1 E l templo, abarrotado de fieles. 
E L FRENTE D E 
JUVENTUDES 
El problema de la lucha anti- | inclusive, prec 
tuberculosa , es uno de los que' ' sa de cinco c é n " á üna 
Se ce'ebró ayer anímadsmente 
la cuestación en favor deh Frente 
de Juventudes, i cuyos afiliados fue 
ron los encarg'dos de ella. 
No pudo celebrarse el domingo 
por el mal tiempo. 
Continuaremos hablando de ello. 
al Gobierno Nacional y mas es-
pecialmente a nuestro Caudillo. 
En plena guerra fué creado el 
Patronato Nacional Antitubercuip 
so. A raiz dq la victoria fee dictó 
la Ley de reorganización y el 
día 23 de Noviembre del año en 
curso, apareció la ley. aprobando 
el plan de construcción de Sana-
torios y Dispensarios por valor 
de 180 .millones de pesetas. El 
Boletín Oficial ha publicado otro 
importante decreto en el que se 
' en jas cartas y V e ^ f ' centi 
dencia Puy0 ' Q ^ 0 ^ 
sea superior a ^ m t ^ é ^ < 
Este ano existe, r r v l ntl^oj 
que para la s o h r ^ 0 ^ fe 
adoptad^ cu.tro tiooJ ^ 
a los anteriores,1'^0011 rela 
ta 
uno dé 40 céntimoí08- de .Sen 
tintos para las cart5s^aStdie2 , 
céntimos. .para corr'eotro de 
que por tener otro tin '^ ndeiii 
luearse skión -haya, de Ihnau^n sellos corrientes 
PATRONOS EJEMPLARES dispone, como en año? anteriores, especial, también ¿e J;^0 
que la correspondencia que circu- timos, para la com^tT Le! 
le durante los días '22 de Diciem- : circulada pdr correo ^PoMeii 
Con motivo de las fiestas de Na bre 3 de Enero próximo, ambos ellos, seguramente w • ^ 
el magnífico s d y la gran anima-
ción. 
Procmmreaw» dar tmas 'cosBitaa 
sotas 'ét todo, aanqm la -falta de 
espacio,' por dar alg&ra descanso al 
personal obrero, impida ser más 
extensos. 
1¿A C E m é E N U í , 
BENEFEOENCIA 
Comulgaron tantos, que tuvieron 
que dar la comunión, tres , sacer-
dotes.. 
OTRAS MISAS 
yidad, y como dijimos, han sido mu 
chos. los patronos que . han dado a 
sus obreros pagas extraordinarias y 
otros obsequios. 1 
Una elnpresa que dió muestras 
de cáriño y generosidad' hacia" sus ^ 
obreros fué la de Cristalerías Ro-
dríguez, que, aparte, tuvo un éxito 
popular con sus espejos, ya famo-| 
sos hoy. Y otra la del señor A l - , 
bendea, al almacenista de comesti-
bles. 
Sirvan por hoy estas líneas 'de 
aviso de que* nos ocuparemos de es 
te asunto. , ' / i 
despertar an gra„ mteré, 
los filatélicos. Se trata 
una modesta Contribución Pues, 
Para irritaciones de la piel, 
Polvos Boratados 
4jatí K & s k d K i x . ú c s i w S & t ó digno 
iíic^Elfe y concejales de este Aymt-
fciKrieiiito, amén íle otras distingiri-
das perscm^, se eetebró la tradi-
cional cena en «1 Asüo <íe Benefi-
oendav «fialSradoate este año por 
m carácter de «cogida: intimidad 
qbe • creetw» la hace mas grata que 
ciertas .aglomeraciones de gentes 
aytte cmminaron en íKjaellas cachu-
pinadas con bailes y todo de años 
gírás, donde los pobresv eran nn 
pretewto ptara pasar tm ratito de 
juerga los visitantes. 
Se sirvió el clásico paVo, merlu-
ra... En í n : que no careció de na 
da la cena; fué tan. espléndida co-
mo en los mejores años y los asi-
lados st divirtieron sanamente. Uno 
.*ie ellos, ciego, .tocó el armón i um. 
L A MISA D E L G A L L O E N 
L O S C A P U C H I N O S 
Tanto en la Catedral como en 
«tras iglesias, hubo misas del Gallo. 
En la Catedral asistió el señor 
'Obispo de capa magna, a la conven 
taal. 
Hubo algunos bonitos villancicos. 
EXTRAORDINARIOS D E 
PASCUAS 
Se ha hecho 3ra clásica estos años 
la Misa del Gallo en el convento 
de San Francisco. Acude todo 
león. Es, por otra parte, un peque 
So acontecimiento artístico. Y este 
¡año a esa nueva tradición se unió 
la solemnidad impresionante del ri 
to de los hijos del Seráfico, en sus 
ceremonias de Navidad. 
En e l ' Hospicio .Provincial han 
disfrutado los asilados de espléndi-
dos . extraordinarios. 
En la Asociación de Caridad se 
sirvió un extraordinario. Asistieron 
el señor Obispo y el alcalde^de la 
•ciudad. 
Hubo también "extras" en los 
Comedores de Auxilio • Social. 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
HIERRO.—C. A. — M A D R I D 
Carpinter ía metálica, venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc.; 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas. D. M A -
NUEL G. DUCAL. Avenida 
República Argentina, 10, ,2.e 
•s 
REVENDEDORES 
No comprar naranjas n i mon 
darina, sin antes consultar con 
el Almacén dé la Avda. de la 
Re|pública Argentina. Letra M . 
L é e t e Nacarada 
CASAS DE A M F L I A C I O N E S -
Subalternos de Correos. 
• N O T A : Las 2.925 plazas 
] anunciadas por la Compañía de. 
los F. C. del Norte, lia sido pro 
I rrogada la admisión de docn-
' mentes hasta el 31 c&iem-
brek Informes y demás rfqnis i -
tos, Agencia de -Negocios ^ , 0 -
TO. Santa Nonia. León. 
C'PASTILT'AS ' 
spañoies puedek, sin nJ"e. 
ragar durante los días A 
fiestas tradicionales cL,VSt5 
do .ás í a aliviar a os ?,Klbuyí 
sos pobres y a que a ' l?111 
desarrolla el Patronato fe^ 
Antituberculoso tenga 1 < - l 
ejecución que el Caudillo S 
Cámara Oficíale 
a Piopiedad W% 
ana de la provi 
cia de León 



















P A S T I I J A S 
Pida nuevo catálogo " O N I X " 
E n sortijas, miniaturas con j o -
ya9> medallas, dijes, etc» 
' PALACIO D E L CINEMA 
SEGUNDA GRAN SEMANA D E ESTRENOS . • 
Jueves COCHE' SALON 
Otra moderna y original película. 
Viernes. . SUEÑOS DE PRINCIPE (Mnyerímg) , 
.. La maraviliá de las maravillas. Considerada como la me 
jor producción europea de estos últimos tiemoos. 
Interpretación cumbre de CHARLES B O í E R v la exaui-
sita D A N I E L L E DAR.RIEUX, ^ a 
F I L M ENIESPAÑOL 
Sábado L A CANCION DEL DESIERTO 
Producción Ufa por Z A R A H L E A N D S R , la famosa estrella 
Copia en Español 
Domingo BAIEANDO POE E L 'MUNDO 
Producción Tóbis en Español llena de novedad, gracia e interés 
Su localidad preferida, para cualquiera de las nelículis an * 
T ^ R T T m A n ^ 3 ' P ^ ^ ^ ^ ^ l a en el SERVICIO D E GON-
T A B I L I D A D que l a Empresa ha establecido en la Avenida 
del General Sanjurjo. CASA OLIDEÑ ^ . Avemaa 
Horas de Despacho: Mañana de .11 a 1; tarde de; 4 a 9. 
Esta Cámaxa p o n e en cono) 
miento de todos los . intereSadí 
que por Decreto de 17 de Oct 
bre e Instrucciones de 13 de I 
ciembre para su aplicación, l 
obreros y empleados espaúcl 
que, teniendo o f i c io o profesii 
Curan l o TOS conocido, .̂ e encuentren en pai 
I forzoso y se hallen inscritos? la oficina local de Colocacii quedarán exentos de satisfacer • alquiler de sus viyendas siemp 
Aclaran la VOZ que minan ios demás requisit 
que allí se mencionan. 
A tal fin deberán 'Solicitar 
este Organismo tal beneficioac( 
pañando los d^mmentos míe d 
Kcjona. el art. 9.° ,de. tale» Instra 
cienes. 
En las oñeinas de está Cor 
rac-'ón y todos los días labonj! 
de 9 'a 1 de la mañana 
imponerse quantos dntoS les 51 
precisos para este fin. » 






















H 'H - í 
Para 
pídala 
" I M P O R T A N ! 




lá p : 
Se TRASPASA por 
dad del.düeño. .Está situado ef:Kíi.C. 
sitio más céntrico de L60"' „« 
tadisimo; con ^ diéntela * f * JOMl 
selecta y segura. Venta diana üg sei 
crecida. T „ . n ^ 
Informes: « A G E N C I A R .cenlei 





M A N T A S , B O T I N E S , C A Z A D O R / S, C H A Q U E T A S ¿ 
los de I N V I E R N O . . , . . ^ _ 
(Publicidad M . dE. R. Q.)' 
f 'jfAóra y en general, en -art¿c 
^ se 
^ esl 
G R A N T A R D E D E FUTBOL" 
3ret 
Corriei 
'^os -^tnral, 3 (MaiiriqTie. 2; Car 
reiaei, A't Aviación, 2 (imo de 
'serd 1021 ¿^v) (Colón, Mart ínez) . 
seí ÉSn- éamissía y pantalón 
die2 ; Madr id : Camiseta y 
> i ó n azul. 
a r s j ^ ' El campo de La Corredera 
:ro 4 .frece .un aspecto magnífico; 
' ^ ímtos Y cientos de personas 
w r a í y Deportiva,Leonesu 
Atletic-Aviacicrí 
!0 
uden a presenciar tan formi 






Sable e cu ,  
ue más intérés despertó en la 
pues ífición konesa.terjiendó presen 
n que] * ia reconocida superioridad' 
sacr;̂  ;e| /.tlétic ante la Cultural. 
^ en Con el terreno de juego en 
ütbbuy! ba^all̂ e Tria1aR cediciones, 
obrTÍ Usa de la nevada de días an 
Nacml feriores, a las cuatro menos 
la ráplíeinticinco, saltan los jugado. | Cesa^ que en m n p n momento 
Su medio centro, ese gran Ju-
gador que se apóliida Colón, re 
¡¡parte juego con una. precisión 
á e v-erdadera maravilla, y gra-
cias a su labor, Peiioucos se v>e 
en varias, ocasiones muy acosa-
do, realizando dos paradas de 
verdadero maestro.-
Pronto Se cambia e! juego? 
César, siempre en su puesto, se 
guro y hábil, tira en diferentes 
ocasionas a gol, rematando has 
ta los balones más difíciles.; pe-
ro Guillermo (¡es mucho Gui-
llermo!), tiene-una buena tar-
de, idéntica sin duda a la que 
le dió la fama que goza, pues 
de otra forma León hubiera ya 
marcado por dos o tres veces, 
gracias a la labor personal de 
l<? ^ res al campo. Primero lo hacen 
ios madrileños y a continua-
. r ción íos leoneses. . ' 
[31 C ^ público les acoge con mía 
gran ovación. 
Pantaleóní Colegiado < leo-
jéi es el encargado de arbitrar 
el encuentro, ajnidado por los 
'también colegiados Fernández 
y Nicolás, 
/Los equinos se alin-can de la 
pgrriente- forma : , . 





















3 les se 
. bos, Andrés : Tri l lo , Co1ón. Fa-
riña: Blanco. T^IMD, Cárdenas, 
ilíartínez y Enrique. 
| Cultural: PenOucos; Calo, 
Román : Cástpr, Angelíp. Se've-
rino; Gamonal Oen el segundo 
lémno Ar turo) . Carlos. César, 
Enrinue-y Orejóm 
KComienza el partido diesarro-
lando ambos hártelos una extre 
mada rapidez., lograda con más 
limnieza. y clase por los madri-
leños. '• ' ' 
f • $ \ I i l I ^ \ 
Para cocina y calefacciones, 




recibió ayuda de los interiores. 
' A los veinticinco- minutos de-
¡ juago, el arbitro pita un penal-
ty contra León, castigando una 
j mano de Calo, penalty que ss 
convertido, en gol,, el̂  primero 
de la tarde, a favor del At lé-
tic. • -. , 
j A part i r de este;tanto,^ el.jue 
I go, si cabe, adquiere más-mo-
vilidad. Manrique, en todo mo-
! ménto desconcertado, obstacu-
liza el magnífico juego qne des 
arrolla la defensa y la línea me 
•día. Y por otra parte, Colón, 
i que- ya ha notado la peligrosi-
dad cíe César, complementa el 
segundo goal de ' la ' tarde que 
marca Cárdenas. Y termina el 
primer tiempo. At-létic, 2 ; Cul-
1 tural , 0. Ambo^ equipos son 
muy aplaudidos por el público. 
I Y ahora viene lo ni'ejor. t a 
'segunda parte del'parlwlo de 
ayer, y muy .especialmente los 
l^diez últimos minutos de juego 
I por parte; deí nuestra Cultural, 
¡ quedará grabada por mucho. 
I tiempo en la afición leonesa. , 
i Ño es fácil ver •en* partidos 
. de fútbol, aunque estos sean de 
¡ máxima importancia, tantas y 
tan magníficas jugadas .como 
las que ayer presenció el públ i -
co en este segundo tiempo del 
emocionante encuentro, que sir 
vió {para llenarse de gloria 
nuestra Cultural. .Firmes y se-
guras todas- sus líneas, a .medi-
da que t ranscurr ían losminutos 
se superaban en juego.. Y así, 
presenciamos los tres tantos 
magníficamente logrados por 
los leoneses, la victoria' en 
tan dificilísimo encuenti;o. 
El .primero es obra de Man-
rique, que recoge una pelota de 
Cástor, que desde nuestra puer 
ta se había hecho dueño de ella 
tras él logro brillante de pasar 
a^todas las líneas enemigas. E ¿ 
célente tanto que premia el pu 
blico - con largos aplausos, 
aplausos que animan aún más 
a los leoneses, que en ningún 
momento han decaído en entu-
siasmo y. fe en el tr iunfo. 
No transcurren muchos m i -
nutos y.Carlos, de un fuerte t i -
ro al ángulo, logra el empate. 
Continúa la jgran acometivi-
dad de los leoneses, y faltando 
cero y último de ~ la tarde; Y 
encuentre, Manrique, de un 
gran "chupinázo", marca el ter 
cero y victorioso de la tarde. Y 
termhijO el partido para suerte 
de lofe madrileños, tocia vez qu©, 
la Cultural, hasta el úl t imo se-
gundo, continuó acosando énor 
mera en te la puerta tau bien de-' 
fendida tpor Guillermo. • % 
¿Se ha convencido ya el PÚM| 
blicq? En la Cultural y Depor-
t iva Leonesa exiáte tm equipo 
de categoría,' de mucha catego* 
ría... 
Mañana nos .extenderemos en 
otras consideraciones. 
SEBASTIAÍT H E R N A N D E Z 
(Hi jo) 
MEDTCO-DENTTSTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda fAl h d o 
del Cine Avenida).—;CónsuÍta : 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
D E E S P E C T A C U L O S 
Para hoy Jucres, 26 d« Dicieni-
bre de 1940. 
C I N E MARI ^P«J«cl» del Cm»>. 
Segunda, semana de grande* 
E&t renca. 
Hoy a las XlS y W woclvt. 
NOTÍCIARIO F O X 
ampUa inforhiabión Mundial y 
C O C H E - S A L O N 
Un film extraordinario. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a jas 7,15 y 10 noche. 
Exito enorrhe de la gran pro-
ducción Española 
L A S T R E S G R A C I A S 
•ES fiím dte ía riqueza, de la 
suíítuosíílad y deí interés. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a las 7,15 y 10 noche. 
E L V A L L E D E L O S ICAROS 
Una emocionante producción 
Radio en Español y apta , para 
menores. 
Intérprete: Chester Morris. 
C I N E A V E N I D A 
Unica sesión a las 7^5 tarde. 
Exito inmeiiso de 
E L P A C T O D E L A S C U A T R O 
Una moderna y original pe-
lícula, con 'un argumento lleno 
de interés y juventud. Película 
en Español, 
E l mejor 
DR. FRANCISCO DOIBDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2,* 
izquierda. Teléfono núm. 1560, 
MA N T E p.ÚEE A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla 
na. Primera marea esipaaoW 
Suero Quiñones. •».-León. 
TÜENO D E F A R M A C I A S 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. Arienza, Calle 
de la Hila : Sr. Escudero. Calle 
Cervantes. Noche: Sr. Véleas, 
JOSE LUIS O. T B Ü E E ^ 
, Garganta, nariz y óído>í Cí^ 
ru^ía de Cuello y Cabeza Mé^ 
dieo-Tnterno de la especjalw 
dad de la Gasa de Salud V a l -
decilla Consulta de. 11 a 1 3| 
de 4 a 6. Ordeño I I . .15. Tele-
fono 1598.—LEON 
Cuando necesite una buena 
COLONIA 
de la casa en León., calle de Sán 
ta Ana, frente al Caño. Infor-











íúm 6. Se compra toda clase de 
Rapo papel y huesos v ̂ se vender^ 
P̂ Pos para limpieza v bayetas pa 
eníef ri saca bv ilo 
3o e» íjtECANOGEAPiA, Contabili-
eón; ;Cl'Qad. Sagasta 4. 
nuoití | 0MPRO cualquier cantidad 
~a ?e semilla linaza, miel de abe-
I B8 ' Seneiana raiz y cornezuelo 
T & t e n o . Valeriana Campesino. 
Reñida de Palencia. 1. (Casa 
^alentín Gutiérrez) . León. 
PIOMAS, mecanoprafía. ta-
^ S r a f í ^ Academia Franco, 
giia. 49. 
OHPEO Re?ristraclora, vendo 
la'rjina de escribir, carro 
I f e d ? "Iberia". Tfno. 1654, 
v^HTA importante: frascos 
3eios, garrafas y aceites sus-
^tutivos i i n a z,a. • Agencia 
i» ir i0?- Ordoño TI. 41. U lí^11'13 AEBOLES FEUTA-
y * » . Grandes Depósitos en 
fc-b0^" Ramiro Balbuena, 1L 
^OPESOEA de 1.» Enseñan-, 
se ofrece para lecciones a 
J-írll &1(,,:i1"0- l ^ ^ ó n : Tifo. 1942. 
j i l t TOOETAN(TE. Se liquida .un, 
ote d̂e jagueter ía surtida, re-
^Jadí- ímo de precio. Informes 
91 esta Administración. 
CREDITOS morosos.. Informes., 
Colocación productos. Compra-
venta. Híimas producción. Or-
ganización ventas. GIN. Garui-
ca. Apa/tado 4031. .Madrid. Ne 
césitamos representantes. 
VENDESE partida papel seda 
blanco v pafafinado. Informes: 
Agencia TvIBKQ.. Ordoño I I , 41. 
G É A T I F I C A E S a quien me 
proporcione tres babitaciones o 
piso céntr ico ' (con 0 sin pen-
sión). Teléfono 1803. 
SE VENDE a dos kilómetros 
de la capital con servicio.de an 
tobuses una casa de planta ba-
ja y piso en .construcción con 
buen pOzo de agua potabls, pro 
pia para veraneo o industria, 
Informes: Ordeño-11, núm. 2. 
M i Blanco. 
SS VENDE un molino eléctri-
co para café, en buen estado. 
Razón, San Pedro, núm. 35. 
León. ' 
VENDO radio " P b i l V * último 
modelo. Todas .ondas. Informes 
esta Ádministración. . 
TRASPASÓ cantina económi-
ca, con vivienda, Razón ei»ta 
Administra ciom 
H A B I T A C I O N matrimonio dos 
amigos, con pensión o solo dor-
miivse cede. Razón en esta A d -
ministración. * 
EXTRAVIOSE pulsera p la t i -
no. Se grat i f icará a; quien Ta 
entregue a D, Máximo Franco. 
Alcázar de Toledo, 10, 
PEEDIDA entre las calles del 
Padre Isla y Plaza de Abastos 
de unas gafas de cristal grueso 
montadas armadura blanca. Se 
agradecerá y grat if icará su en-
trega en la Farmacia Alonso. 
Hurón. 
E X T R A V I A D O carterita < eon 
documentos consulares de iden 
tidad y otros»a nombre, de Ar -
turo . Ramos Cmp y María 
Bósck Bosch. Ruégase sn entre 
ga en Suero de Quiñones, 12, 
2.°, izquierda, en donde se gra-
tificará. . 
SE TRASPASA ambigú, buen 
negocio. Informes: Bar Corujo, 
Plazuela de las Tiendas. León. 
T I E N D A bebidas muy antigua 
y acreditada, se traspasa. Tnfor 
mes : Agencia Caníalapiedra. 
SE 'TRASPASA bar cantina, 
con buena clientela. Informes 
en esta Admiuistraeiójp,. 
3. P A E I E H T S . - ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante de U EscueW 
áe Odontología de Madrid» 
Avenida del Genera! Sanjur j^ 
lúm, 2. 2 / Iqda, {Casa Oliden). 
Consulta: Mañ i ta, d f 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
¿MjÉrfclta en C I S T I E K ^ A : £¡«tó 
inevet. 
S A L A 
de 
f i e si 
Todos los días de T a lü , ía feuena 'sociedad l&mmá* m reu»» 
en « B O L E R O -
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
C A S A V A L D E S C . A . 
Keianátícos. Lubrificantes. Accesorios, Bicicletas. Be®a^iii(» 
tados. Electricidad. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA. 29.—L E O N 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hosnital General, del Hospital de San 3mm d t T&m WO* 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECMLÍSTA EN ENFERMEDADES DEL EIÑON, QtM> 
. . . . .NITO.ÜRIN.ARIAS. CON S ü CIRUGIA ¥ P I E l 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono, I M é * 
Cqnsulta: De 12 á 2 y de 4 a 6. 




A L M A C E N E S R J D R U E J C 
MARTINEZ Y CASAS, S en C. 
Yesos, Cruentos, Asulejos. Cañiaos, Baldosín*», inodoro» 
Ferretería en (Jeneral. Tuberiaá de codas cia.se», Hwies. Pei-giaj 
ñas, LinoJeum.1 Cocinas económica», Artículos Rocalia. estuias, 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Q O I B * . 
FABRICA DE VESOS & DUEÑAS (Falencia) 
Ordiño U . 18 — L E O N — Teléfono 152f 
A ü T O . S A L O N . Cocsaercia] IndoatdSa) Pal laré^ a A. 
Cara ge y Talleres con personal especializado en la rep«nu 
ción dé automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate* 
rías.—Recauchntada—Lubrificante», neumáticó», aceeaorioo 
de automóvil. 
Ooacesionark) oficial* F O R D . Padre Isla, 15; YOefat íc 
©a. 8. L E O I f 
M I R ü L 1 P T O L 
Evita te caída del cabello. Facilita si» creemuecta. V ^ M O A A 
fiálELLUTCl Dunca .gerá calvo. Hace d e s a p a r e a r í a «SS!' 
Pítíaio, Facak^itas, Dioguerias, Perfiimerlá» * 
base del Cir 
1 EM LA F 
CIRENAICA NO HA CA 
por LUIS G O M E Z M E S A 
OSOTROS, las gé^eraciones falangistas, juveniles y 
joviales, vencedoras de angustias y dolores que punza" 
zarán siempre nuestro sentir nacional, queremos para 
España un cine pujante y magnífico, a tono con nues-
tra creadora autenticidad racial. Y es tan rotunda y 
entera esta justa ambición, que todo lo supeditamos a 
su logro. 
L.as grandes cuestiones ni pueden ni deben estudiarse con 
un criterio pequsño. Su propio esplendor rechazan la mezquin-
dad. Y grande y vigoroso tema es este del cine que España 
necesita para nuestro orgullo y para que en el mundo nos co-
nozcan en nuestro valor y en nuestro valer. 
Un buen comienzo de alcanzar esa soñada meta es el em-
pleo inteligente y artístico del documental. 
Los caminos hermosos y diversos, maravillosamente bellos 
y vaciados, de nuestro país se -hallan abiertos a las perspicaces 
miradas fílmioas. 
Nuestra pintura y nuestra literatura acertaron a captar 
íes diferentes paisajes de España. Pero ¿y el cine? , 
Examinadas tres recientes películas españolas—"Martin-
gala", "Boy31 y "La Malquerida"—vemos que sus realizadores 
apenas si se asomaron al campo, ¡con lo sano que es el aire, 
con lo que ayuda a }a inspiración! En sus escenas hay dema-
siada decoración y muy poco paisaje 'español. La primera su-
cede en Cádiz y solo aparece una panorámica de esta ciudad y 
algunos aspectos urbanos, que por su rapidez ni sirven para 
ambientar la trama. En la segunda, los "exteriores" son es„ 
casíslmo». Y en la tercera, sus momentos fílmicaménte mejo-
B&S son aquellos en que la "cámara" contempla, extasiada, un 
paisaje eastellano radiante de sol y ,de dilatado horizonte. 
Por fortuna, actualmente ge efectúan en España muchas 
documentales. Y ya que en las películas llamadas "de fondo", 
aunque en rigor carezcan de esta fundamental calidad, no ee 
difunde la riqweaa de Naturáleza y Arte de nuestra nación, 
cumplen los documentales este importante cometido. 
Gente joven, "nueva", en e] significado absoluto y comple-
to del concepto, que ama a España con desinterés personal, ábr 
negadamente, y con un ardoroso y fecundo interés total, ee 
ha lanzado a la tarea de iniciar la creación auténtica de nues-
tro cine por los senderos ilimitados e iluminados de docu-
jaental. 
Y por creer, desde siempre, que únicamente a nuestras ge-
neraciones—ourtidas en la experiencia de estos años batalla-
dores y aleccionadores—compete esa alta empresa, les grita-
mos: ¡ Cámara das ¿e ilusiones y afanes; porque nadie desfa-
llezca en el arduo empeño, ¡arriba el recio y ejemplar cine que 
España , por raices y razones históricamente gloriosas, es tá 
obligada a ofrecer al mundo!..- •-, —— 
.COMÜtNCAgíO ITALIANO 
Boma, 2S.—Parte de gewwa ^c l 
alto mando de feterzas a m a -
das Haliasas: 
"En k regíea Hfcúlrofc <sî  
rííiáica, ta situación no ka cam-
biado. 
Nuestra» fomacton^s aereas 
baa continuado boasbardeand© y , 
ametrallando a ías vmidades bl in-
dadas enemigas. La» bases avan-
zadas fueron atacadas nucvainen-
te con gran intensidad. Se com-
probaron explosiones <• incendios 
,en una base de avíaCJÓM enemiga. 
En Tripoíitanía, d sfivcrsario 
bombardeó la emdad y eí puerta 
de Trípoli , donde causó algunos 
daños. 
En el frente griego, el mal 
tiempo ha impedido las operacio-
nes. Las tentativas enemigas de 
ataque fueron reckazadas. Una 
de nuestras formaciones de caza 
que prestaba servicio de patru-
llas, fecbazó enérgicamente una 
iíicuríióa enemiga «obre Valona. 
Alguno* aviones "Blemheim" clu 
dieron el combate y fueron perse 
guidos y ametrallados. 
En e' Afriéa oriental, una for-
mación aérea de reconocimiento, 
atacó el 23 de diciembre los au-
tos blindados enemigos, obligán-
doles a retirarse y 4 causándoles 
grande» pérdidas. 
Ayer en avión enemigo voló 
sobre las 12.20 de la noche sobre 
Ñapóles y sus alrededores, arro-
; jando algunas bombas incendiarias 
y }as octavillas de costumbre 
EFE. 
COMUNICADO INGLES 
que cubrían el p ^ . 
dad, sorprendiendo s\7 * ^ 
Mientras, cierto númem ^ 
ratos bombardeaba lQ, üe ^ 
enemigos en el suelo L avio« 
cáron los cobertizos e ¡ n A ^ ' 
nes. án:etrallándola3 desd! alac¡0' 
altura. Cuando nuestros , e s^ 
abandonaron el aeródromQParalos 
r a s e o 
obsequia a los 
niños de El Pardo 
Madrid, 25.—Carmeacíia Franco, 
en el Palacio de E l Pardo, ka ob-
sequiado a todos los niños pobres 
de dicho pueblo con motivo de la 
fiesta de Navidad, 
Fueros «bsaquiadí» «apíéfKiida-
wente con toda elase de ropas y do 
nativos en metálico. Los cuatro-
eientos osfios y niñas que participa 
re» m. «1 sinapátieo acto, hicieron 
a Qirmcncita mía gran masiifesta-
<áón de adhesión y cariño.—Cifra. 
E l Cairo, 25.—Comunicado del 
cuartel general de las fuerzas aé-
reas br i tánicas: 
" E l martes ,fueron efectuados 
raids por aparatos ingleses sobre' 
!os aeródromos de Timíni ' y Ca-
zalla, en el desierto occidental. 
Todas las bombas cay'ron den-
tro de la región pero los daños 
no pudieron ser observados. Núes 
tros cazas mantuvieron actividad 
de patrullas durante toda la jor-
nada, per© ningún aparato ene- ! 
mifío se presentó. 
Una gran formación de bom-
barderos enemigos, escoltada por 
cazas, efectuó un raid sobre So-
lí un», causando algunos daños y 
haciendo cierto número de vícti-
mas. 
En el norte de Albania fué ata 
c«do con éxito el aeródromo de 
Valona, en el que se encontraron 
numerosos aviones enemigos dis-
persos por el suelo. Nues'tros avio 
nes picaron a través de las nubes í 
jsc hallaba envuelto CH I?0 «su 
En el este africano, ' 
to de una escuadrilla d*. o ^ 
sia que efectuaba un raid 0<lhe* 
lanzar folletos sobre Ras 1 PÍTI 
contró a . un caza cnemW ' ^ 
derribó ardiendo. 120 ^ k 
Tamban fueron atacados L 
depósitos de Meis, c a u ^ ^ 
ños considerables! ¿ l *̂ 0 
bombardeo en picado A ^ A \ ^ 
Altura. FUeron efectuado J 
vuelos de reconocimiento . 5 
éxito. 0 co» 
En el curso de todos estas 
rac.rnes,;n, los aparatos n '5, 
.onal de la aviación británica r 




Atenas, • 2^-Com.unicado nám6 
ro 29 del alto mando de las fuer-
a s armadas .fí-riejjras corres?on. 
I9ÍO-e a ^ 24 de d!cíembre 
"Durante Iq/s combates locales 
de hoy, bemos becho cierto nfi. 
mero de pns:oneros. Además 
capturrmos c h o cpñrnes y abüa 
dante material"—EFE. 
• » * 
Atenrs, 25—Comunicado del1 
Ministerio de Seguridad PúbliíaS 
"La j en -da d«l martes trsrjcu 
rrió con. r - ^ a en el interior d¿ 
pa í s " . ^ -EFE. 
i 
le Navidad en la 
EMBAJADA 
h r a s i 1 e'ñ a 
Madrid, 25—La esposa «áel em-
bajador del Brasil, oíreció esta tar 
de en la Ets»ba|ada una hermosa 
fiesta de Nayidad a más de un cen 
tañar de niños acogidos por Auxilio 
Social. Se hallaban también presen 
tes Carmencita Franco, los dos h¡ 
jos mayores , del ministro de Asun 
tos Bptt^riores y los del de Educa-
-oién Níoionftl.' Asistieron también 
el Nuacio de S. S. doña Zita Polo 
de Strrano Swñer, esposa del mi-
nistro de Bduoaeión y otras' perso 
'nalidades. 
^ CoBfeisiió hi- fiOíte en uua espíen 
dida mcri«e«a, itsa. ímclón de tea 
tro y dlsiribñeíén de juguetes y 
g«leslaa3 en gran número. 
La eeposa del «nbajador hizo el 
eíreeánaietito, agríd.ocí»nd.o la pre-
sencia de Carmencita Franco ,y de 
l«s hijos de lo» ministros de Asun 
tos Exteriores y Bdiieación Nacio-
nal. 1 
La seeretari* de Auüiiio Social 
eorícsíó asradeciendo a la «caora 
de ROR^S su cariñose ítt-snción pa-
ra los tiiños españoles y Haciendo 
resalar la dignificación del hecho 
de que se fortaraa presentes le hi-
ja de S. E. el.Jefe del Estado y los 
de varios mimstros.—Cifra. 
¿ ie iapre fué konor s«r 
ñol. Hoy es un honor y vea 
orgullo. Si no te iascribes en 
el Censo de PcblarOión no te 
-oonteíás caatfere los españoles. 
avión alemán, voló so 
Inglaterra 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 25.—El AHo Mando 
de las fuerzas armadas alema-
nas comunica: 
"En el curso de la acción d̂ el 
28 de diciembre, 'las lancha 
rápidas alemanas, hundieron 
además de los navios señala-
dos, un tercer barco' enemigo 
de 2.5C0 toneladas. 
Después del ataque aéreo 
efectuado por la aviación ale-
mana la noche del 23 al 24 de 
diciembre gobre Man&hester, ou 
yos grandes resultadas, se pu-
sieron de manifiesto en el res 
plandor de los incendios, .la 
aviación del Reich no lia reali-
sado ningún raid el día 24 y la 
noche del 24 al 25 de diciem-
bre. El enemigo, por su parte, 
tampoco ha atacado él territo-
rio del Reich".—EFE. 
COMUNICADO BRITAJTOCO 
Londres, 24.— Comunicado 
de los. Ministerios de , Seguri-
dad y el Aire : 
"En la jornada del martes ha 
habido poca actividad aérea del 
•énemigo sobre el país. No fué 
lanzada ninguna bomba. Du-
rante ]a noche del martes al 
miércoles, tampoco ha habido 
nmguna actividad e n e m s » " . — 
EFE. . \ 
Es de gran impor-
tancia para 
aterra 
i a y u d a y a n q u i 
Washington, aSi—El Je-
í e de la comisión británica 
de compras, .ha sostenido 
una larga conversación con 
el ministro .de Kadteada* 
Ttosapués de esta edawrsa-
cáón deolai ó a la prensa que 
el aameato de la ayuda de 
los Estados Unidos a Gran 
Breíafía, es de gran feapor-
tencta para Ingíafcemi. 
jefe de oatrrepras deela-
T Ó que lo que quería subra-
yar c»n esta deelaraeióB ei^ 
}% tmporfanefe de fa .ayuda 
de los Estados TJnMcs para 
â contfeiTjaoión estmtégica 
Te la guerra^ pero que no 
labia qocsMo dejar enítíifi 
ver la posibilidad de un de-
caimísnt« d« í^sJat-^mi,.— 
Berlín,^—Los medios políticos ! 
beríinese-S estiman que él discur-
so que Churchill ha dirigido por ' 
radio a los italianos, e'i el que 
trata de incitar a este pueblo con | 
tra el Duee. es tr ivial v falto de 
conocimiento psicolósico. Se ve 
en él el gresto desesperado fle/ | 
una persona que se ahoaa y fea | 
perdido la visión clara de las ca-
sa». Se estima que nunca como I 
ayer ba éoníesado Churchill me- ] 
jor la debilidad de Inglaterra. Ya | 
la primera ^tentativa de aleiar al ( 
pueblo ^alemán de Su Führer fra- | 
casó. Entonces debió comprender I 
Ghurehiíl que es completamente | 
ext raño e incomprendido por la i 
mentalidad de los países total i-
tarios:. !El hecho de que después i 
de haber recibido resouesta ade- ! 
caada por parte de Alemania—re- i 
petida día tras día con los golpes 
funestos de la Aviación alemana 
—ChHrehíll haya intentado i w f -
Gida maniobra con Italia, sol amen 
te se «xplica porque Churchill ha 
agotado sus recursos y no se da 
cuenta de la, mútilidad de cus «s-
ftíerzoS, ' 
Bste ál timo'discurso de1 " p r c -
Hn&r británico prueba que no 
ha comprendido la historia de los 
últimos veinte años y la evolu-
eion de los movimientos nacional 
socialistas y fascistas. Así quería 
explicado—terminan en los medios 
bevimeses—que los británicos no 
Iiayan comprendido las razones 
por las que Alemania e Italia for 
»ian «n solo Moque ideológico, 
político y militar, al que no se 
pt¡!ed« comparar .cen mnguna otra 
«naaíea de la Historia.—EFE. 
^ R e i m , as-—"H Messag«fo" oc-
™ i a el discurso de Churchill y 
«"«e que es vergonzoso el tono wi 
que está concebido, eon st» felsifi-
cac^weg históricas y sus mentiras 
mfantiks, que ofenden profundamen 
t« el sentimiento del p^eblo itaÜa 
no, laoapaz de traicionar s« propio 
honor. " A &a tiempo, cl Duce da-
rá xa respuesta adecuada a este 
^SmS' m PÍKW^ italiano tíe» 
p êna conciencia de sus derechos y 
de sus deberes, así como de los sa 
orificios que esta- lucha lia de eos: 
tarle. Churchill y muchos mg1^ 
consideran a Italia como una na-
ción de cuarta c^rse, dispuesta a 
qontinuar la servidumbre,, Es n̂ 6" 
srio tener su mentalidad Para í?"1 
prender las palabras de Curchtü. 
" I I Popólo di Roma" hace wns 
tar que Churehill desarrolla ^ 
campaña de propaganda, a la ^ 
que la ofensiva en Africa. En « 
-uerra "democrática", 
"igue jugando las cartas de ««J 
pre, es decir, cuenta obtener de i 
cobardía de las naciones lo ^ 
puede lograr por las arma!; J 
mensaje ha sido porque Oiur^ 
es enemigo de Itaha y no a ^ 
a comprender los verdadero^ SSM 



































r e t i r a r á sus tropas 
la frontera cuando 3 
ret iren las francés 
—ooo— 
Tokio, ^5 . -E« pri«JeJ 
Jí. Uii.tV9 u v - — — - * i 
nistro de Biam, ^ ^ ^ 
de una ealrevista ^ 
perfcdistft. I»a - f W » 
Thailandia BO r ( l c ^ i a 
nueva agravación ê fi 
íuactón en la f ^ f ^ f M 
cesa. 
fuente 
nistro añadió f V ^ ^ Í Z é 
no re t i rará sus . 
ft-oníera míen i ras rfeití^J 
no haga otro tanto. * dj 
diciendo «ue el f n ^ 0 A 
penderá de Francia J 
parada para lo g ^ Q ü 
Que 
